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: مصر ( تعليم اللغة العربية لغنً الناطقنٌ بها مناىجها و أسالبيو.طعيمة، رشدي أحمد
) 9891
: مكة الدكرمة( دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربيةرشدي أحمد ،طعيمة
) 5891، محفوظة لدعهد اللغة العربية بجامعة أم الفرى
، تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجارب رشدي أحمد  و محمد السيد مناع، ،طعيمة
 )ىـ1002/م1241دار الفكر العربي (
 )3891 ،دار الدعارف: القاىرة (التوجيو في تدريس اللغة العربية  محمد علي ،السمان
، أسس إعداد الكتب التعليمية لغنً الناطقنٌ بها،ناصر عبد الله الغالي و عبد الحميد عبد الله
 )م1991، دار الغالي: الرياض(
الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقنٌ ، محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعيمة
 )3891، أم القرى: مكة الدكرمة(، تقويمو-تحليلو-إعداده، بلغات أخرى
أسس إعداد الكتب لتعليمية لغنً الناطقنٌ ،  عبد الحميد عبدالله وناصر عبد الله الغالي
 )1991، دار الاعتصام: الرياض( بالعربية
: الرياض( إضاءات لدعلمي اللغة العربية بغنً الناطقنٌ بها، عبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان
 ) ىـ2341، فهرسة مكتبة الدلك فهد الوطبية أثناء النشر
دار الدسلم للنشر : الرياض( الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان، 
) 2991والتوزيع، 
 "الأساليب  الوسائل"تعليم اللغة العربية للناطقنٌ بغنًىا الطرق عمر الصديق عبد الله، 
) ٨٠٠٢الدار العالدية للنشر والتوزيع، : الجزيرة(
العربية للجميع، الدملكة العربية : الرياض( كيف تتعلم لغة ثانية.المحمود، محمود بن عبد الله
) 4102السعودية، 
عمادة شؤون : الرياض( التقابل اللغوي وتحليل الأخطأصيني و إسحق محمد الأمنٌ، 
 ) م2891الدكتبات، جامعة الدلك السعود، 
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عمادة الشؤون الدكتبات، جامعة الدلك : الرياض( اختبارات اللغةمحمد عبد الخالق محمد، 
، )6991سعود، 
، الطبعة الأولى )0002دار الفلاح،  : الأردن( الاختبارات اللغوية،محمد علي الخولي، 
، مكتبة وىبة: القاىرة(، الحوار فنياتو و استراتيجيا تو وأساليب تعليمية, منى إبراىيم اللبودى
 )م3002
) 0241دار الفكري العربي، : القاىرة( تدريس فنون اللغة العربيةعلى أحمد مذكور، 
) ٧٨٣١دار الدعارف، (الدوجو الفنى لددرس اللغة العربية عبد العليم ابراىم، 
دار مكتبة و : القاىرة( الدرجع يى تعليم اللغة العربيّة للأجانب،فتحي علي يونس وعيد الّرؤوف
 (م3002، ىيبة
 5241دار الفكر، : عّمان(طرق التدريس العامّة تخطيتها و تطبيقتها التربويةوليد أحمد جابر، 
 )ه
دار الشروق، : عمان( طرائق تدريس الأدب و البلاغة و التعبنًسعاد عبد الكريم الوائلي، 
 ) م4002
مكتبة أنجلو الدصرية، : القاىرة(الدرجع في صعوبات التعلم سليمان عبد الواحد يوسف إبراىيم، 
 ) ه0102
مكتبة : بنًوت(تعليم اللغة الحية تعليمها بنٌ النظرية والتطبيق صلاح عبد العزيز العربي، 
) 1891، لبنان
 )3002: الرياض( طرائق التعليم اللغة العربيةمحمد إبرىيم الخطيب، 
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